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ASSAIG SOBRE LA XARXA D’INTERCANVIS 
DE RECURSOS NATURALS, BÉNS SEMIELABORATS I BÉNS ACABATS
EN ROQUES METAMÒRFIQUES I ÍGNIES AL “SOLSONIÀ”
Alfons Fíguls*, Fidel Grandia**, Olivier Weller***
Resum: En el terme municipal de Cardona hi ha una important concentració d’indústria lítica polida, principalment re-
lacionada amb les activitats mineres de l’explotació dels aflorament d’halita de la Vall Salina. La majoria d’aquestes peces
estan confeccionades en roques metamòrfiques i una minoria en ígnies. En tota la Depressió Central Catalana, no hi ha
afloraments primaris de cap dels dos grups de roques, només se’n localitzen entre les aportacions fluvials del Cardener-Ai-
gua d’Ora, o bé formant part de roques sedimentàries detrítiques. La presència d’aquests béns de capital elaborats en aquests
tipus de roques es pot entendre per la mobilitat i autosuficiència d’aquestes comunitats o bé per la necessitat i especialit-
zació. En l’estudi desenvolupat al voltant de l’explotació de la sal gemma cardonina, es demostra la segona possibilitat.
A partir de l’estudi de 22 làmines primes, s’ha dut a terme un primer assaig sobre l’àrea font (tant primàries com a secun-
dàries) i el flux circular que es desenvolupà en el Neolític mig. L’estudi se centra en només un dels elements, els béns de
capital, que van configurar el flux de relacions en el Solsonià. 
A partir de les dades obtingudes, la hipòtesi plantejada apunta a una especialització regional, on les comunitats assentades
en el perímetre de la Depressió Central Catalana van subministrar material lític, com a producte final (destrals o aixades)
o bé semielaborat (esbossos), cap a l’interior de Catalunya.
Paraules clau:Cardona, indústria lítica polida, matèria prima: roques metamòrfiques i roques ígnies, Solsonià, Vall Salina,
xarxa d’intercanvis.
Summary: In the municipal district of Cardona there is a significant concentration of polished lithic industry, mostly related to min-
ing activities in the exploitation of salt from the Vall Salina. Although most of these pieces are made of metamorphic rocks, a mi-
nority of igneous rocks can also be found. Across the Central Catalan Depression, there are no primary outcrops of rocks of both groups,
only one located between the fluvial contributions of Cardener-Aigua d’Ora or as a part of detrital sedimentary rocks. The presence
of these capital items produced in these rock types can be understood by the mobility and self-sufficiency of these communities or by
the need and specialization. In the study developed around the exploitation of rock salt of Cardona the second possibility was proven.
From the study of 22 thin sections, a first assay of the source area (both primary and secondary) and the circular flow given in the
middle Neolithic was carried out. The study was focuses only on one element; capital items which set the flow of the relationships
in Solsonià.
From the obtained data the hypothesis suggests a regional specialization, where communities around the Central Catalan Depression
supplied materials as a finished (hoes and axes) or semifinished (sketches) products to the inner region of Catalonia.
Keywords: Cardona, polished lithic industry, raw material: igneous and metamorphic rocks, Solsonià, Vall Salina, a network of
exchanges.
La recerca desenvolupada entorn l’explotació de la sal
gemma de Cardona ens ha mostrat que durant el Neolí-
tic mig a Catalunya hi hagué un sistema econòmic basat
en l’intercanvi de determinats béns i en un cert grau
d’especialització regional en alguns processos productius,
sense oblidar la subsistència de les pròpies comunitats. L’a-
nàlisi de la informació de les distribucions espacials i de
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les procedències de diferents materials i productes acabats,
tant de mitja distància, com són les eines de pedra (me-
tamòrfiques), els comptes de variscita i els braçalets en pet-
xina de Glycymeris; com de llarga distància, les destrals
alpines i el sílex melat, ens han portat a proposar un mo-
del de circulació i d’intercanvis en el qual la sal cardonina
jugaria un rol important en els fluxos circulars que se’n de-
riven en el Prepirineu i Depressió Central catalana, com
també amb el Vallesià. Un d’aquests fluxos, el de la in-
dústria lítica polida com a bé de capital, serà el que trac-
tem en aquesta comunicació.
Des de l’òptica funcional-utilitària, la producció és un
procés amb el qual s’afegeix valor a les coses, es crea uti-
litat als béns; és dir, s’hi aporta un valor afegit. Si exami-
nem el procés de producció: els factors de producció uti-
litzats constitueixen les entrades del sistema (input), la ma-
nera específica de combinar aquests inputs (tecnologia)
per tal d’obtenir el bé econòmic, que són les sortides del
procés (output). Respecte els factors de producció tenim
la sal com a recurs natural, les comunitats neolítiques que
es troben a un dia marxa del Salí com a treball i la in-
dústria lítica com a capital. Així doncs, el nivell de pro-
ducció està associada als factors treball i capital. Per tant,
l’èxit o fracàs de l’activitat minera i del producte final, al
qual li hem afegit valor, ve donada, en el nostre cas, per
les eines utilitzades: els utensilis d’extracció i els de trans-
formació.
És factible que unes destrals d’una mitjana de 11 cm de
llargada, 5 cm d’amplada i 3 cm de gruix puguin trencar
els consistents blocs de sal gemma de la Vall Salina? No no-
FIGURA 1. Mapa de distribució dels jaciments del neolític mig a Catalunya respecte els afloraments de roques intrusives hercinianes, ofites,
roques de metamorfisme regional hercinià en pelites i de roques de metamorfisme de contacte hercinià, i de jaciments de talla de destrals
polides (Mapa elaborat amb dades pròpies i de: AA.VV. (2010), A. Bosch (1984), R. Cardona et al. (1996), J. Maluquer (1979-1980), R.
Risch i F. Martínez (2008) i L. G. Valdés (1981-1982).
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més és possible que aquestes destrals hagin estat utilitza-
des en tasques mineres sinó que qualsevol còdol de les te-
rrasses del riu Cardener o Aigua d’Ora amb un mínim tre-
ball donant-los tall també són idonis (Fíguls et al. 2010a,
2010b). Així doncs, aquestes concentracions de destrals
polides elaborades en roques metamòrfiques a la Vall Sa-
lina i a la conca del Cardener responen a processos d’es-
pecialització regional i supraregional i d’intercanvis?
La nostra argumentació gira a partir del mapa de la figura
1, anant del nivell local al nivell supraregional. És un as-
saig focalitzat en els recursos naturals, béns semielaborats
i béns acabats en roques metamòrfiques i ígnies al Solso-
nià, on la presència d’aquests béns elaborats en aquests ti-
pus de roques es pot entendre per la necessitat i especia-
lització, que no pas per la mobilitat i autosuficiència
d’aquestes comunitats neolítiques.
En el mapa de la figura 1 s’observa que el territori que
ocupa el Solsonià, tret de la Feixa del Moro (Juberri,
Andorra), no hi ha recursos naturals d’aflorament pri-
mari per a fornir a la indústria lítica polida d’aquestes
comunitats de l’interior de Catalunya. És obvi que els
afloraments de roques ígnies i metamòrfiques es troben
a la perifèria de la Depressió Central catalana. Però, en
canvi es pot veure que hi ha concentracions d’aquests
béns de capital a la Vall Salina i el seu entorn (fig. 2). 
És partir dels treballs dels enginyers de mines, Agustín
Marín i López de Azcona, publicats el 1933 que es co-
neix l’existència de destrals polides al Salí (fig. 3). La
seva feina restà en l’oblit durant gairebé 60 anys. 
Fins el moment, s’han pogut estudiar 225 peces pro-
cedents de la vall salada (fig. 4). Gairebé la totalitat d’a-
questes peces –elements dinàmics- presenten fractures
i macrotraces resultat d’una col·lisió amb la sal, un ele-
ment estàtic dur. La capacitat de resistència de l’halita
és molt gran provocant que la força de reacció deteriori
la superfície o trenqui l’element dinàmic.
Hem centrat la nostra recerca en dues directrius: la
primera relacionada amb l’índex proporcional a la
duresa on percudien (IPDP) (Fíguls i Bonache 1997)
i l’altra amb l’energia cinètica, és a dir, els efectes del
treball i la densitat on percudien els útils. En defini-
tiva, l’efecte de desgast i/o trencament de les eines són
un reflex sobre el material que han percudit. L’estudi
de la dinàmica de les peces lítiques s’ha complemen-
tat amb pràctiques d’arqueologia experimental i el
suport estadístic-matemàtic (clústers, ràtios ...) (Bo-
nache 2007). Les anàlisis han determinat les següents
categories:
Les eines de la Vall Salina
FIGURA 2. Distribució
de la indústria lítica
polida estudiada a
l’interior de Catalunya.
No s’han inclòs les
destrals procedents dels
aixovars, només s’han
comptabilitzat els béns
de capital. Cal incloure la
mostra de 44 peces del
Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona
documentats dins de
l’àmbit del Solsonià però
sense concretar l’indret.
(Mapa: A. Fíguls i O.
Weller)
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FIGURA 3. Aflorament
de sal gemma de la Serra
de la Sal on s’han
documentat destrals de
pedra polida reutilitzades,
esquerdills resultat del
procés productiu i molins
vaivé. (Fotografia: A.
Fíguls)
FIGURA 4. Mapa de la
densitat de la indústria
lítica polida a la Vall Salina
(Mapa: A. Fíguls)
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a) Eines mineres d’extracció
Són el 80% de les eines estudiades, totes han estat docu-
mentades en afloraments salins, antics talls de la sal, de la
Vall Seca-Riera Salada. La majoria són materials reutilit-
zats (complets o fragmentats), la tipologia d’aquestes pe-
ces corresponen a destrals, aixades, cisells o pics miners;
sent eficaces per a desenvolupar el treball de tallar o des-
bastar la sal gemma, tal com ho demostra l’índex pro-
porcional a la duresa on percudien. Els cops reiterats i re-
petitius als  afloraments d’halita permetien anar desgastant
progressivament el mineral fins a poder aconseguir un
bloc. Aquestes eines presenten unes  fractures i desgasts ca-
racterístics. D’una banda, s’observa que el tall és espès i
tendeix a deformacions arrodonides. Hem inclòs en
aquesta categoria els fragments despresos pel xoc d’a-
quests estris miners amb la sal. Tots aquests resquills co-
rresponen a trossos d’una sola cara i tall. A mesura que
hem avançat en l’anàlisi de les traces macroscòpiques
d’ús hem anat observant multitud d’elles com a conse-
qüència de la composició mineralògica, la formació es-
tructural, la fatiga del material, etc.; però totes elles estan
relacionades amb les feines d’extracció o percussió.
Podem destacar:
- Escantellats de forma lenticular, poden incloure una
considerable superfície de la superfície polida del tall.
- Un gran escantellat que inclou unes dues terceres parts
de la peça, o fins i tot tota la peça. És la força de reac-
ció que genera el treball que trenca la pedra. Hi ha una
força que és frenada bruscament per la sal-roca per la
qual cosa es produeixen aquestes macrotraces d’ús. És
una ruptura neta, plana o lleugerament convexa i pa-
ral·lela a l’eix transversal, amb les vores en forma de
mitja canya en angle obtús.
- Superfícies actives on hi ha una addició de diversos es-
cantellats que n’acaben formant un de sol. La ruptura no
és neta, té forma còncava acabada en angle agut per in-
serir-se per sota de l’escantellat superior (forma d’escala).
- Ruptures en bloc amb formes diverses, poden concen-
trar-se tant a una cara com en l’altra.
b) Eines mineres per transformar 
o treballar el mineral
Representen el 6% de la mostra i el 50% d’aquestes són
reutilitzades. Les traces d’ús de la zona activa són micro-
ruptures bastant uniformes i homogènies, resultat de la
percussió directa produïda pel treball d’esmicolar, tritu-
rar o donar forma als blocs amorfs extrets. No s’aprecien
senyals d’emmanegament. Entre la mostra hi ha 3 peces
que corresponen a una eina polifuncional que ha estat uti-
litzada, a les zones distals, en tasques mineres d’esmicoli
dels blocs d’halita i les cares del cos de l’estri en feines de
percussió indirecta.
c) Eines per a treballs/feines de deforestació 
i fusta
El 7% de la mostra corresponen a útils destinats a tre-
ballar sobre una superfície relativament dura, però de-
formable. És molt significatiu el percentatge tan baix res-
pecte al conjunt, això fa pressuposar que no hi va haver
un interès especial per desforestar la zona, però si per
confeccionar elements de fusta relacionats amb la mi-
neria o amb l’estada dels explotadors (combustible, re-
fugis...). La mostra està formada per 10 destrals de més
de 8 cm de longitud, 5 destrals petites que no sobre-
passen els 8 cm de longitud i un fragment de cisell, pro-
bablement de tipus Lagor (Pétrequin et al. 2007).
Aquest fragment presenta signes clars de reaprofita-
ment. Es va retocar la seva ruptura per disminuir l’aresta
donant-li una forma arrodonida, per facilitar el seu pos-
sible emmanegament.
d) Eines de percussió
Tan sols representen el 4% de la mostra. No presenten
senyals d'emmanegament. S’observen traces d’ús per per-
cussió directa (escantellats de forma lenticular i fractura
regular) i percussió indirecta (clivelles irregulars produï-
des per les microruptures dels cops).
e) Eines per a la mòlta
Representen el 2% de la mostra analitzada. La tipologia
correspon a molins de vaivé. La varietat de matèria pri-
mera utilitzada provoca que no hi hagi uniformitat en la
granulometria, ni en la rugositat de les cares actives.
No tot aquest material, metamòrfic o igni, va arribar a
Cardona com un bé final i hi ha una important reutilit-
zació dins de les eines mineres. També cal esmentar que
entre les col·leccions hi ha 2 esbossos de destrals i 2 bui-
xardes.
Es pot observar en el mapa de la figura 1 la distribució de
diferents megàlits neolítics concentrats sobretot a la conca
mitjana del riu Segre i en menor densitat a la conca alta.
Com a tret peculiar la presència de jaciments amb evi-
dències de producció d’indústria lítica polida; 8 dels
quals situats en les terrasses del riu Segre, d’on han apro-
fitat els còdols de roques metamòrfiques (Maluquer 1979-
80; Valdés 1981-82; Risch i Martínez 2008), 3 situats a
uns 3 km del Segre, 2 situats entre 5 i 7 km del riu Segre
i a uns 3 i 4 km de la Ribera Salada (Castany et al., 1988)
i 1 situat a Andorra dins d’afloraments primaris (aquest
material es troba en fase d’estudi -comentaris de Pablo
Martínez-). Sabem que els diferents tallers del Segre pre-
senten una uniformitat en el procés i els béns obtinguts
(Valdés 1981-82: 84). 
A Peramola (Alt Urgell) hi ha una concentració de dife-
rents tallers. El taller de destrals de Cal Boix (Peramola,
Alt Urgell) es troba sobre una terrassa fluvial del marge
Indústria lítica del Riu Segre
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dret del curs actual del riu Segre. La presència de percus-
sors al costat dels esbossos i les abundants restes de talla
corroboren la realització de treballs de desbastat de can-
tells de corniana en aquest lloc (Risch i Martínez 2008:
55). Luis G. Valdés (1981-82) va documentar uns altres
quatre jaciments de característiques similars a Peramola,
ubicats al costat del riu Segre, encara que la seva localit-
zació exacta i context geomorfològic no es coneix. Els qua-
tre jaciments van proporcionar 102 nòduls amb evidèn-
cies de talla (Valdés 1981-82:101). A més, es van
comptabilitzar 241 peces semiacabades treballades per re-
picat i 65 peces amb formes acabades, de les quals el 66,3
% mostren empremtes de poliment. (Risch i Martínez
2008: 56). Al costat d’aquests materials es van trobar
abundants restes de talla, percussors, així com alguns po-
lidors de gres i esquist, i molins barquiformes de granit.
Aquests estris lítics posen de manifest que aquests tallers
no només es dedicaven a la preparació d’esbossos mit-
jançant talla i buixardat sinó també al polit de, almenys,
part de les peces (Risch i Martínez 2008: 56). 
A Oliana (Alt Urgell) hi ha una altra sèrie d’àrees de ta-
lla de cornianes. La matèria primera va poder obtenir-se
a només 5-6 metres de les graves fluvials del riu, on les cor-
nianes representen entre el 30-50 % dels cantells (Risch
i Martínez 2008: 56).
A Vernet (La Noguera), es van localitzar altres àrees
amb evidències de talla de cornianes i un petit taller
d’instruments polits, de matèria primera seleccionada
van ser palets de 18 a 30 cm de llarg, disponibles en les
mateixes terrasses del Segre (Maluquer 1979-80: 252-
254).
També hi ha esbossos tallats a Baldomar (La Noguera),
procedents de diferents punts del municipi (Font del Pe-
riot, Font de Sant Pere i Els Villars). Són còdols de cor-
niana, la forma el·lipsoïdal del qual ha estat modificada
mitjançant la talla de les seves cares laterals. Les cares an-
versa i reversa es deixaven sense treballar de tal manera
que s’obtenien esbossos de forma més o menys cilíndrica
(Risch i Martínez 2008: 57)
El Mas de Finestres (Pinell del Solsonès, Solsonès) hi ha
4 nòduls de cornubianites que presenten el procés de ta-
lla (Castany et al. 1988: 17, fig 9 –6 i 8-, fig. 10 –7-).
L’any 2010 es va iniciar l’estudi dels béns elaborats, se-
mielaborats i recursos naturals per a la indústria lítica do-
cumentats en el mas El Caballol (Pinell del Solsonès,
Solsonès). Hi ha multitud de restes de talla, peces pre-
parades per a la fabricació de destrals i el producte final.
Cal distribuir bé la col·lecció, ja que són trobats en les
tasques agrícoles o forestals.
A la cova del Parco, es documentà un esbós tallat i una
destral semiacabada. La presència de percussors i alguns
fragments i resquills de corniana suggereixen que les des-
trals eren treballades en el propi jaciment (Risch i Mar-
tínez 2008: 56).
Indústria i jaciments del Vallesià
El patró de distribució dels jaciments del Vallesià és di-
ferent al del Solsonià, gairebé tots, es troben a una jor-
nada d’afloraments primaris (fig. 1); és a dir, zones po-
tencialment susceptibles de ser emprades. En el cas del
riu Tenes (Vallès Oriental) existeixen indicis de treball
d’aquestes roques (Risch i Martínez 2008: 49) i s’ha do-
cumentat un petit taller (Risch i Martínez 2008: 59).
En el marge dret de la riera de Sant Cugat hi ha con-
centracions de material susceptible de ser treballat,
amb disponibilitat de blocs amb formes i mides pròxi-
mes per a l’elaboració de destrals. Entre mig d’aquests
palets s’ha documentat la presencia d’un fragment de
destral de pedra polida. Una de les peces documenta-
des a la Vall Salina en la campanya del 2007 presenta
una textura, morfologia i un pigallat de més de 2 mm,
molt més semblant a les mostres de Cerdanyola que no
pas al Segre.
Paral·lelament es va iniciar l’estudi de la indústria lítica del
Vallesià dipositada en el Museu de Sabadell. Molt pro-
bablement els dos cisells tipus Lagor (Pétrequin et al.
2007) de la Bòbila Padró estan elaborats amb metamòr-
fiques de Collserola, com ja afirmaven Ripoll i Llongue-
ras (1967: 250).
Collserola sembla proporcionar el material miner utilit-
zat per l’extracció de variscita a les mines neolítiques de
Gavà (Álvarez i Clop 1998). És plausible pensar que les
comunitats assentades en el perímetre de Collserola van
aprofitar els recursos lítics que els oferia el medi.
Estudis petrogràfics
S’han preparat i estudiat fins al moment 22 làmines pri-
mes (seccions de 30 ɰm) corresponents a 7 eines, 4 es-
bossos i 11 mostres de camp per determinar la seva pe-
trografia i, en el possible, la seva àrea font. Per a això, s’ha
utilitzat un microscopi petrogràfic de llum polaritzada.
La selecció de les eines polides per al seu estudi petrogrà-
fic es basa en dos criteris, un arqueològic, és a dir, es va
escollir entre els estris més representatius del Solsonià, i,
l’altre criteri, geològic. Es van agrupar les mostres que tin-
guessin, aparentment, unes característiques petrològi-
ques similars: mineralogia i microestructura.
Els resultats mostren que les eines han estat elaborades en
roques metapelítiques. En tota la Depressió Central Ca-
talana, no hi ha afloraments primaris d’aquestes roques.
És en les serralades Prelitorals i Litorals situades al nord-
est del riu Llobregat on són abundants, destacant les
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àrees de Collserola o al Montseny. També n’hi ha a la zona
axial pirinenca, serra de Prades (Risch i Martínez 2008:
50) i les Guilleries (Bosch 1984: 238), aquests darrers aflo-
raments caldrà estudiar en el futur.
Les làmines primes dels esbossos del jaciment del Caba-
llol (Pinell del Solsonès, Solsonès) mostren que aquests co-
rresponen a roques metapelites amb creixement de por-
firoblasts d’andalusita (varietat quiastolita). La matriu
està composta principalment de quars i biotita en cristalls
orientats segons la foliació. Els cristalls d’andalusita, en
canvi, mostren una disposició no orientada que indica la
presència d’un metamorfisme tèrmic postdeformació a la
roca.
Hem analitzat fragments transportats per la Riera de
Sant Cugat, vessant nord de la Serra de Collserola (Cer-
danyola del Vallès, Vallès Occidental): són metapelites (la
natura inicial de la roca era un sediment detrític format
d’argiles i de quars que ha sofert un metamorfisme). La
particularitat de les mostres és la presència visible de
forma macroscòpica de taques ovoides estirades en di-
recció a la esquistosa que corresponen a minerals meta-
mòrfics pre-tectònics, aquests minerals, probablement
cordierita, presenten una relació sin-tectònica amb la de-
formació. L’estudi comparatiu de dues mostres les asso-
cien amb les peces LR3 (jaciment de La Roqueta), la D21
(Vall Salina) i la MDCS1 (piló del Museu Diocesà i Co-
marcal de Solsona).
Per últim, hem fet una làmina d’un còdol de la conca Car-
dener-Aigua d’Ora. En aquesta s’observa presència de
quars i cordierita. Té una estructura semblant a les eines
documentades a Cardona, però aquesta mostra presenta
una gran alteració, no apreciada a les mostres cardonines.
Malgrat la presència de roques metamòrfiques dins dels
rius Cardener o Aigua d’Ora, es descarta la possibilitat que
fossin aquests rius els principals portadors de matèria
primera per erosió d’aquests afloraments situats al nord de
l’àrea d’estudi. Tanmateix, s’ha ampliat la investigació
per a determinar amb més exactitud el rol d’aprofitament
o explotació d’aquests còdols.
A partir dels resultats petrogràfics, és molt probable que
l’àrea-font d’una bona part de la indústria lítica polida del
Solsonià sigui el Segre i la serra de Collserola. 
Valoracions finals
Hi ha una necessitat evident per disposar de béns de ca-
pital entre les comunitats neolítiques dedicades a l’ex-
plotació minera de l’halita de Cardona. Una explotació
a cel obert mitjançant terrasses, per l’absència d’evi-
dències de galeries mineres, per l’estudi de les eines i per
les pràctiques experimentals realitzades. És un mètode
que no suposa grans dificultats. Aquest sistema impli-
caria que abans d’obrir els talls per extreure la sal, fos-
sin necessaris unes feines preparatòries consistents a
treure la coberta que cobria la sal. Però en cap cas no es
requereix un gran esforç, com l’han demostrat aquestes
pràctiques experimentals desenvolupades el 1986 i el
2006 (Fíguls 1990; Fíguls i Weller 2008). En canvi, mal-
grat l’índex de duresa (2-2,5), la perfecta exfoliació i la
densitat (2,1 a 2,2, pura 2,165) de la sal gemma, fa  ne-
cessari aplicar una gran força perquè arrenqui el mine-
ral. Per a la pràctica experimental, de l’any 2006, es va
partir del supòsit que no hi va haver eines especialitza-
des en l’explotació minera de la Vall Salina durant Ne-
olític mitjà. L’instrumental utilitzat en l’extracció de sal
ha estat el mateix que es va utilitzar en 1989 i 1991 en
el projecte Sant Ponç-Arqueologia Experimental (Fíguls
1997). En aquestes eines, una vegada acabada l’expe-
riència, observen macrotraces idèntiques a les que es te-
nen documentades entre les col·leccions estudiades pro-
cedents de la Vall Salina.
El motiu pel qual s’ha considerat recuperar l’instrumen-
tal del projecte Sant Ponç, és doble: d’una banda aquests
estris tenen un caràcter de reutilització, és a dir, no és una
eina primària, sinó que se li dóna una nova utilitat. D’al-
tra banda, es pretén demostrar que qualsevol material lí-
tic és eficaç en l’extracció de mineral.
Amb les dades que es disposa es pot afirmar que hi ha una
clara intencionalitat d’explotar aquests recursos i en cap
cas no respon a un aprofitament puntual. És aquesta in-
tencionalitat en el procés que afegiria valor a la sal, és a dir,
se li atorga més utilitat de la que tenia abans de sotmetre’s
a qualsevol transformació. És improbable que aquesta sal
arrencada fora transformada a la vall, sinó més aviat va ser
distribuïda en blocs i transformada fora de la vall dins
d’un radi entorn dels 25 km al voltant dels afloraments
de sal de Cardona on l’utillatge miner és en gran majo-
ria de transformació i no d’extracció (Weller i Fíguls
2008).
L’utillatge per triturar són pilons i percussors-pilons que
presenten unes formes i superfícies actives amb caracte-
rístiques per trencar i moldre la sal per percussió i no per
fricció. La seva finalitat era triturar i, també probablement,
donar forma als blocs amorfs extrets de la vall.
Si s’amplia la mostra de la indústria lítica polida, incloent
l’estudiada en el tot l’àmbit del Solsonià (mostra estu-
diada: més de 500 efectius), i es discriminen els molins de
les dades estadístiques (Weller et al. 2007), observem que
hi ha dues categories que destaquen de les altres 4 restants.
Les eines de percussió no tallants (pilons, percussors-pi-
lons, boles i percussors) representen el 41% de la mostra
i les eines d’extracció minera representen el 31%. Hem
aplicat diferents proporcions entre les eines tallants i les
eines de trituració i el resultat és que en el Solsonià hi ha
un excés de pilons i escassetat d’eines tallants, i a la Vall
Salina és al contrari. També, es pot destacar la relació en-
tre pilons primaris i reutilitzats. Aquesta relació demos-
tra la importància d’aquesta eina en els processos pro-
ductius de les comunitats del Solsonià.
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Agraïments
Es pot considerar que els blocs bruts extrets dels aflora-
ments salins han estat transportats als hàbitats, com el de
La Roqueta (Cardona, Bages), per modelar -amb l’ajuda
de les mans de morter-. Tot això fins a 1 dia de marxa del
Vall Salina. S’observa que hi ha una cadena operativa seg-
mentada en l’espai. Aquesta cadena recorda altres pro-
duccions neolítiques com les làmines de pedra on l’ex-
tracció, el desbast i el poliment són activitats sovint
dissociades en l’espai (Pétrequin i Jeunesse 1995). 
La presència d’aquests elements exògens en aquest àmbit
respon a un flux circular d’intercanvis. Pensem que hi ha
una selecció premeditada; per exemple al marge de la
Riera de Sant Cugat (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occi-
dental) hem pogut documentar afloraments primaris de
quarsites (roca metamòrfica), les quals sembla ser que no
van ser utilitzades, i a Artesa de Segre (La Noguera) un im-
portant aflorament d’ofita (roca subvolcànica), però en
canvi les eines d’ofita corresponen a una indústria sobre
còdols, no sobre blocs d’aflorament primari.
A les necròpolis de la Bòbila Fusteret i Bòbila Sallent
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental), la necròpolis
de la Bòbila Padró (Ripollet, Vallès Occidental), necrò-
polis Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès
Occidental), necròpolis Can Gambús (Sant Quirze del
Vallès, Vallès Occidental) i el sepulcre en fossa de la Bò-
bila d’en Joca (Montornés del Vallès, Vallès Oriental) hi
ha documentada la presència d’elements exògens del
Vallès (sílex melat, obsidiana, comptes de variscita i des-
trals de jadeïta i eclogita). També, es pot destacar el di-
pòsit funerari de Montjuïc de Altès (Bassella, Alt Urgell)
que es va documentar el compte de variscita més gran de
Catalunya i 32 braçalets de Glycymeris (Castany 1992).
Aquest dipòsit se situa a 30 km dels afloraments de sal
de Cardona, en l’entorn dels tallers del Segre i es tenen
documentades en aquesta zona diverses eines mineres en
un context de possible hàbitat (Ogern i Mas Caballol).
Per últim, ressaltar la presència de destrals de jadeïta i
marbre al Mas Caballol i Cardona; i omfacitita i eclogita
al Mas Caballol. Tots aquests jaciments, tant del Valle-
sià com del Solsonià, es troben a menys d’un dia de
marxa als recursos naturals, aquest patró fa pensar que la
transformació dels recursos -variscita, sal i/o indústria lí-
tica- se’ls hi transfereix un valor afegit que pot ser acu-
mulat i que permet la xarxa d’intercanvis (veure Weller
i Fíguls en aquest volum).
Amb les dades actuals, es considera que hi hagué una cir-
culació d’indústria lítica polida des del Segre i des de la Se-
rralada Litoral cap a l’interior, cap a les comunitats as-
sentades a la conca hidrogràfica del Cardener i Llobregat.
Resta concretar el rol de la col·lecció del Mas Caballol i
esperar els resultats que se’n derivin de l’estudi de les res-
tes lítiques polides d’Andorra.
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